























































































（Kafka on the Shore （2005） （Philip Gabriel, Trans.））に登場する「ナ






系（moraic writing system）」を持つと考えられている（Rogers 2005, p. 14）（e.g.,




る1。また、英語から日本語への翻訳は、Mark Twain （著） Adventures 

















それぞれの文字タイプの使用の例を挙げる（Dobrovolsky and O'Grady 
2005; Rogers 2005）。
－ 5－









む」という行為を多少なりとも容易にしているのである（Rogers 2005, p. 
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注意を喚起したり語句を強調したりすることもある（e.g., ºArizona" vs. 












作品の英語翻訳（Kafka on the Shore （2005） （Philip Gabriel, Trans.）; 










































































（7） 　ａ．カラスヤマ [東京都世田谷区の地名] cf． 烏山
 　ｂ．フジガワ [地名]   　　　　　　富士川
 　ｃ．トーメイ（高速道路） [地名]  　　東名（高速道路）
 　ｄ．ショウエイソウ [建物名] （中野区のナカタさんのアパート）















に表現している。（8）は Philip Gabriel 氏による（6a）の英語翻訳である（カ
タカナ表記の語に相当する語句に下線）。
（8）  ºNakata's father̶he passed away a long time ago̶
was a famous professor in a university. His specialty was 
something called theery of fine ants.  I have two younger 
brothers, and they're both very bright.  One of them works 
at a company, and he's a depart mint chief.  My other brother 




［会社名］」（cf. 伊藤忠）は ºa company" と、一般化され訳されている（波
線部）。）例えば、「キンユウロン」 ºtheory of finance"のように相当する
英語が複数の語からなる場合、内容語 ºtheory”「（理）論」と ºfinance”「金
－ 11－
融」が修正の対象となり、ºtheory" は誤った綴りで ºtheery" と書き換え
られ、ºfinance" はナカタさんが意味を理解して使っていると思われるよ







（9） 　誤った綴り 　 　　　（正） 　　（ナカタさん）
　　　ａ．キンユウロン（金融論）




     （theory of） finance →　… fine ants6
　　　ｂ．ブチョウ（部長）
     （a） department chief →　depart mint …
　　　ｃ．ツウサンショウ（通産省）
     （the） ministry of trade and industry  
     　　　→　minis tree of … indus tree
　　　ｄ．ホジョ（補助）　　　　　 subsidy →　sub city
　 　
 6 英語母語話者を対象としたアンケート調査（2018年５月に実施）では、回答者









     Fujigawa → Fu-ji-ga-wa
 　ｂ．トーメイ（東名（高速道路））[地名]






















































































（ibid., p. 98; 金水（2016, pp. 11-12）, 西田（2018, p. 90）に引用）
「まるで手旗信号で話をしているみたいだ」（波線部）というのは、「[…]、
会話が弾むような感覚は一切なく、機械と情報のやり取りをしているよう





は、ふかえりが使用する漢字の例の意味的な分類を示す（住田 2018, p. 
317）。
（14） ⅰ　数字: 二, 三, 九, 二十
 　ⅱ　生活の中での基本的行為・思考に関わるもの: 知, 書, 着, 帰, 行, 
食, 思, 来, 見, 出











   　  ショウセツ（小説），ソンザイ（存在），イミ（意味）, 
    　　ニチヨウ（日曜），インサツ（印刷）, 



































く」）が続く(村上 2009, p. 534)。本来であれば、「ふかく」が「チュウイ」と複
合するとき、連濁が起こり「ぶかく」となるはずである。ふかえりの発話に僅
かながら観察される他の複合語を見てみると、「たちぎき」（cf.「立ち聞き」）（p. 









と言う（T. Vance 氏のご教示による（2019年３月12日私信））; Fukuda and 
Fukuda 1999）。ただし、特異的言語障害とディスレクシアがどのような相関性
















  　　「そう」   　　　　 （（12）を一部抜粋）
 　 　ºI know you," she murmured at last.
  　　ºYou know me?" Tengo said.
  　　ºYou teach math.”
  　　He nodded. ºI do.”
  　　ºI heard you twice.”
  　　ºMy lectures?”











みたいだ、と天吾は思った。  　　　　 （=（13））
  　ºThere's someone to meet," Fuka-Eri said.
  　ºSomeone you want me to meet?”
  　She nodded.
  　ºNow, who could that be?”
  　She ignored his question.  ºTo talk to," she added.
  　ºI don't mind," Tengo said, ºif it's something I should do.”
  　ºAre you free Sunday morning," she asked without a 
question mark.
  　ºI am," Tengo said. It's as if we're talking in semaphore, he 
thought.  
   （p. 51; J. Rubin, Trans.）
（16a）の「スウガク」は ºmath”、「二カイ」は ºtwice”、（16b）における「ニ
チヨウ」は ºSunday" と訳されている。また、「シンジュク」や「タチカワ」

















Philip Gabriel 氏へのインタビュー 
　Philip Gabriel 氏は『海辺のカフカ』（2002）（Kafka on the Shore 
（2005））、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』（2013）（Colorless 
Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage （2014））など、村上春樹作
品の英語翻訳を多数手がけているが、『1Q84』は Jay Rubin 氏との共訳で
ある。原著の『1Q84』は BOOK１＜４月-６月＞（2009）、BOOK２＜７
-９月＞（2009）、BOOK３＜10月-12月＞（2010）の３冊に分かれており、
そのうち Rubin 氏が BOOK１と BOOK２を、Gabriel 氏が BOOK３を担
当している（英語版では１冊（全926ページ）にまとまっている（BOOK









番いいのか（ºFuka Eri", ºFuka-Eri", ºFukaeri"） Rubin 氏と話し合い、
Gabriel 氏は ºFukaeri" が一番いいと思ったが、Rubin 氏はハイフンを
使う方を好んだそうである（実際の翻訳では ºFuka-Eri" が使われてい
　 　


























My impression is that she speaks like a robot or a 宇 宙 人. 
There is an old scene, maybe a cartoon, where aliens arrive 
and say to people on Earth ºTake me to your leader."  It is 
flat, mechanical speech.  The main image I have of Fuka-Eri's 
－ 22－
speech is that she has no emotion or intonation.  So imagine 
the ºTake me to your leader" line done in a complete monotone. 
How could you reproduce this monotone?  Takemetoyourleader? 
I did contemplate doing what Alfred Birnbaum did with the 
Sheep Man's speech in Wild Sheep Chase, namely having it all 
run together like that,13 but decided against it.  It would be 
derivative （i.e. I would just be copying him） and also I disliked 
it when I read Wild Sheep Chase in English since it's so hard to 
read.  I felt sorry for readers trying to decipher it!  So I was left 
unable to really show her lack of emotion or inflection （except 
for saying she spoke in a flat monotone）.
私の印象では、彼女はロボットあるいは宇宙人のように話す。宇宙人









　この引用部は英語版（Wild Sheep Chase (2003) (Alfred Birnbaum, Trans.))
で以下のように翻訳されている。羊男の “Can I come in?” には語と語の間のス
ペースがない（ºrun-together"）。
ºCanIcomein?" the Sheep Man said rapid-fire, facing sideways the 
whole while. His tone was angry. 　　　　　　　　(p. 249)
　これ以降の羊男の発話の英語翻訳も、全てこのスタイルで表れている。
－ 23－
イントネーションもないということである。先ほどの ºTake me to 
your leader." という台詞が完全な一本調子で言われているのを想像
してほしい。この単調な話し方をどうやって再現できるだろうか。




（彼の真似をしているだけになる）、英語で Wild Sheep Chase を読ん
だとき、読むのが大変で、嫌だったからである。解読を試みる読者を










I'm not sure why I didn't apply these techniques here.  I 
suppose I could have.  Fuka-Eri is different from Nakata, 
since I think she has a normal grasp of language, generally, 
so maybe that technique wouldn't work.  （Nakata is more 
like a child in that regard.） Since English only has one way 
of writing, unlike the mixed script of Japanese, how DO you 
indicate the use, or non-use of hiragana, kanji, or katakana? 
－ 24－
I wish I knew.  I was reading a popular novel here recently, 
The Maze at Windermere, in which there are chapters written 
in 18th century English （of a soldier in New England during 
the Revolutionary War） and one of the characteristics of 
the writing （supposedly a diary） is that there is uneven 
capitalization, i.e. many words are capitalized in ways we 
would not nowadays.  One example: ºIndeed the British Army 
has gone about the Destruction of Newport with no want of 
Enthusiasm….  And where there was Business and Commerce 
there is Inactivity and Rebellion."14 It looks like only nouns are 
capitalized,15 but maybe̶now that I think of it̶this could be 
　 　
14 この引用部（Smith 2019, p. 30）において、今日の書き言葉では大文字化され
ないと思われる語は ºDestruction"、ºEnthusiasm"、ºBusiness"、ºCommerce"、
ºInactivity"、ºRebellion" で あ る。（ た だ し、 も し ºthe Destruction of 
Newport" が（ºthe Battle of the Bulge" ［バルジの戦い］や ºthe Night of 
Broken Glass"［壊れたガラスの夜］などのように）有名な事件の名称であれば、
ºDestruction" は今日でも大文字で表れると言う（Jeremy Redlich 氏（2019年
11月３日私信））。




 　We the People of the United States, in Order to form a more perfect 
Union, establish Justice, insure domestic Tranquillity, provide for 
the common defence, promote the general Welfare, and secure the 
Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and 
establish this Constitution for the United States of America. 






one way to sometimes indicate the mixed kanji/kana script, 
with capitalizations coming for all the kanji, I suppose.  I don't 
think this is a practical solution, really, but it's interesting to 















字で書かれているのである。１つ例を挙げる。ºIndeed the British 
Army has gone about the Destruction of Newport with no want 
of Enthusiasm….  And where there was Business and Commerce 
















[…] I think this refers more to the use of space.  In the old 
days they tried not to use punctuation, and abbreviated words, 
all to save space. （I think you were charged by the letter so 
people tried to save space and make the message very short. 
Japanese telegrams were written in katakana, right?） Maybe 
abbreviating words would have been one more technique I 






















































さんのカタカナ表記の語への対応の分析や Philip Gabriel 氏へのインタ
ビューを通して、日本語の変則的な文字タイプの使用とその効果は、英語
においてもアルファベット文字の範囲内で（ある程度は）再現が可能であ
ることが確認された。（表１）に結果を示す（ºSL" は「起点言語 ºSource 







































































17 Philip Gabriel 氏が英語翻訳を手がけた宮下奈都（著）『羊と鋼の森』（2015）（The 









 　[…] `There's lots of sheep farming where you grew up, isn't there? 
I was thinking how the Chinese character for good and excellent, 善, 
contains the character for sheep 羊.
    ¹Really?'
   ¹And I read recently how the character for beauty, too, 美, is derived 











あろうか。本セクションでは、ケーススタディとして Mark Twain （著） 










　Mark Twain （マーク・トウェイン）（著） Adventures of Huckleberry 
Finn （1885）の物語の舞台は、1834年から1845年ぐらい（Rasmussen 
2014, p. 307）の「[アメリカ]ミシシッピー川とその流域の町や村であ








れず」（井川 2010, p. 57）といったような設定である。「姉妹作品であ
る The Adventures of Tom Sawyer [（1876）]（Chapter 6）で初めて 


























（20） You don't know about me, without you have read a book by 
the name of ºThe Adventures of Tom Sawyer," but that ain't 
no matter.  That book was made by Mr. Mark Twain, and he 
told the truth, mainly.  There was things which he stretched, 
but mainly he told the truth.  That is nothing.  I never seen 
anybody but lied, one time or another, without it was Aunt 
Polly, or the widow, or maybe Mary.  Aunt Polly̶Tom's 
Aunt Polly, she is̶and Mary, and the Widow Douglas, is all 
told about in that book̶which is mostly a true book; with 
some stretchers, as I said before.
（Twain 2014, p. 9; 柴田（2017, p. 535）に引用）
ºain't" は be 動詞の現在形否定（ºam not" ºaren't" ºisn't”）の非標準形
であり、平均して１ページにつき１回ぐらいの割合で出てくるようであ
る（Rasmussen 2014, p. 308）19。その他の頻度の高い非標準的な文法項
－ 35－
目として、二重否定（全体の意味は否定）がある（引用部の ºain't no 
matter" 以外にも、同ページ内に ºI couldn't stand it no longer, …”、
º[…], and I couldn't do nothing but…" など５箇所で観察される）。また、
ºthat ain't no matter" は ºthat doesn't matter”、ºThere was things
…" は ºThere were things…”、ºwithout you have read a book…" は 
ºunless you …”、ºThat book was made by …" は ºThat book was 








（21） The Widow Douglas, she took me for her son, and allowed 
she would sivilize me; but it was rough living in the house 
all the time, considering how dismal regular and decent the 


































































（24） ａ．[…] I couldn't stand it no longer  （p. 9）
  　　「おら，もう我慢でけんようになった」  （p. 2） 
 　ｂ．[…] I don't take no stock in dead people （p. 10）
  　　「おら，死人にゃ興味なんか全くねえ」  （p. 2） 
 　ｃ．[…], （and） wouldn't do no good  （p. 10）




い」と言う（金水（編） 2014, pp. 59-62）。また、（24a）の「デケン」は
西日本的であり（佐賀のあたりか？）、（24b）の「ネー」は「（否定）な
い」における [ai] が [e:] に変化した形であるが、これは東日本に限らず、
岡山、広島、南九州あたりでも観察されると言う。（24c）の「（否定）ン」
と「（断定）ジャ」はどちらも西日本的であるが、＜田舎ことば＞として





























































































I, me 私 僕 おいら おら おいら おれ
you あなた方 諸君 みんな -- みんな --
know 知ら（ない) 知って 知ら（ねえ) 知る（めえ) 知ら（ねえ) 知ら（ない)
book 本 本 本 本 本 本
adventures 冒険 冒険 冒険 冒険 冒険 冒けん
read 讀ん（だ) 読ん（だ) 読ん（だ) 読ん（だ) 読ん（だ) よんで
make
（that book）
書い（た) 書い（た) 書い（た) 書い（た) 作った つくった
mainly 大體 大体 だいたい あらまし だいたい だいたい

















lie 嘘 嘘 ウソ うそ 嘘 ウソ





















all 皆 みな みんな みんな みんな みんな
is told 出てくる 書いてある 書いてある 出てくる 書いてある
mostly 大體 あらかたは だいたい だいたいは ほとんど だいたいは






















文字数（全体） 295 314 381 308 319 327
文字数（ひらがな） 177 207 263 217 222 237
ひらがなの割合 60.0％ 65.9％ 69.0％ 70.5％ 69.6％ 72.5％
文字数（漢字） 58 50 39 29 28 19
漢字の割合 19.7％ 15.9％ 10.2％ 9.4％ 8.8％ 5.8％
（漢字の実数） （33） （28） （23） （16） （16） （9）
－ 42－
　 　
24 他にも「盗ぞく（← ºrobbers"）」「洞くつ（← ºcave"）」「利し（← ºinterest"）」
























4 4 4 4
（← ºbad luck"）」「ていてつ
4 4 4 4
（← ºhorse-shoe"）」などがある（全て１章より）。




















































27 他の例としては、「ウソ（← ºlie"）」「カネ（← ºmoney"）」「アワレ（な）
























































































































29 Adventures of Huckleberry Finn （1885）に登場する Jim （ジム）（「Miss 
Watson の奴隷。自分が南部へ売られる話を盗み聞き、逃亡。Huck と出合い、
筏の旅、冒険を共にする黒人」（那須 1986, p. vii））は、「ミズーリ黒人方言（ºthe 
Missouri negro dialect"）」の話者である（Rasmussen 2014, p. 307）。以下（ⅰ）
は、ジムの発話の例とその日本語訳（柴田（訳））である。
（ⅰ） ａ．ºSay̶who is you?  Whar is you?  Dog my cats ef I didn' hear 
sumf'n.  Well, I knows what I's gwyne to do.  I's gwyne to set 
down here and listen tell I hears it agin."  （p. 13）
  　　「よお--だれだ？ どこだ？ おっかしいなあ、たしかになにかきこえたん
だが。よし、ひとつここにすわりこんで、もういっぺんきこえるまで、じっ
くり耳をすますぞ」（p. 18）
  ｂ．ºYo' ole father doan' know, yit, what he's a-gwyne to do. 
Sometimes he spec he'll go' way, en den agin he spec he'll stay. 
De bes' way is to res' easy en let de ole man take his own way. 
Dey's two angels hoverin' roun'`bout him. One uv' em is white 







ば、be 動詞は（主語の人称に関わらず）ºis" を使い（e.g., º…who is you?" 
（cf. º…who are you?"）, º…what I's gwyne…" （cf. º…what I'm "）, ºDey's
…" （cf. ºThey are"））、主語が一人称単数の ºI" であっても、動詞に３単現
の｛-s｝を付ける（e.g., ºI knows …" （cf. ºI know"））。また、発音も標準英
語と異なり、その違いが綴りに表れている（「視覚方言（ºeye dialect"）」と呼
ばれる）（山口 2007, p. 13））。例えば、ºth" [ð]の発音が[d]として表れ（e.g., 
ºden" （cf. ºthen"）, ºde" （cf. ºthe"）, ºdey" （cf. ºthey"））、語頭の母音や語末の
子音が脱落し（e.g., º 'way " （cf. ºaway"）, º 'round" （cf. ºaround"）, º 'bout" 
（cf. ºabout"）; ºdidn' " （cf. ºdidn't"）, ºgwyne" （cf. ºgoing"）, ºole" （cf. ºold"）, 
ºbes’ " （cf. ºbest"）, ºyo' " （cf. ºyour"））、異なる母音が現れる場合がある（e.g., 














Charlie Chan's Courage における中国系アメリカ人の探偵「チャーリー・チャン」
の英語の台詞である（山口（2007, p. 14）に引用）。日本語訳は山口氏による（変
則的なカタカナ表記の箇所には下線を引く）。
（ⅰ） Mrs. Jordan:  Charlie . . . I've asked so much of you already, but will 
you do one more great favor and take this to the 
desert?
  Chan:  When proper person is encountered, pearls will be 
delivered.
    […]
  Chan: Many facts stated here suggest possibility of unknown 
danger in delivering pearls.  Beg to request your 
valuable help in present matter.
  Bob: Certainly.  I'd be glad to.
  Chan: Thank you so much. Blind man feels ahead with cane 
before proceeding.












（訳文は山口氏による; 山口（2007, pp. 14-15）に引用）
　山口（2007）によると、チャンの英語にはピジン英語の特徴（冠詞の脱落や主
語の省略など）が観察される一方で、ºWhen proper person is encountered, 
pearls will be delivered" の文では「わざわざ受動態を重ねて、口語らしからぬ
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